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はじめに




1855年シャムとイギ リス との間で締結 されたバウリング条約におけるイギ リス側の最大関心は、
自由貿易の拡大にあった2。っまり、バ ウリング(翫Jo㎞Bowhng)にとって条約の目標は貿易に関す
るいかなる規制をも取 り除くことであった【h}g㎜1971:34】。事実、この条約でイギリス臣民はすべ
ての港で交易権を有 し、バ ンコク及びその周辺の一定地域に居住ずる権利を有 し、かつ国内の自由
な往来が許 された(第4条)。 さらに、船幅税廃止に伴 う低率の輸出入関税の設定(第8条)、第三者
を介 さないシャム人 との直接取引きの自由(同第8条)などに代表 され るように、イギリス側の貿易拡
大の意図におおむね沿 う規定が設け られた。 また、領事裁判権によるイギリス臣民に対する人身保
護(第2条)も、貿易活動や移動の自由を支える重要な規定であった。その後、1856年から1899年に
至る40数年の間に 日本を含む欧米14ヶ国がイギ リスと同種の条約を締結 したIlhg㎜1971:35]。
こうした条約後の欧米列強のシャムに対す る経済進出を扱 う資料 ・研究は、19世紀後半か ら20
世紀初頭に限っても相当数にのぼる。例えば、19世紀後半の一時期ではあるが現在 も確認できるシ
ャムの年鑑(Bαηg鰍(h1εη伽 など)、CS.Lodkiell894】によるBomeoCo町㎜yの 商社員報告、A























しかしなが ら、以上の研究蓄積を踏まえた上で、なお次のよ うな研究課題が残 されていると考え
られる。すなわち、条約上は自由貿易の拡大が約束 された欧米列強各国のシャム進出の動態、つま
りその変化の実態である。言い換えれば、いかなる欧米系資本=企 業 ・団体が、いっシャムに進出
し、あるいは撤退 し、 どのように事業を拡大 ・縮小 したのか?と い う課題である。
本稿は、こうした研究課題を念頭に、ラーマ4世 王期からプーマ5世 王期にかけての欧米資本の





も現代まで一貫すると説明されている。1947年一1974年の 「三脚」構造は、軍鶉 蛾 刮のもとで次のように変




%θ α㎜ 画と1θ{昼、0伽鱒 か 伽hヨ,ぬρaη&雌 弛ρ盛θ5の1885年版、1896年版、1918年版、1933年版
が参考文献にあげられていた。後述するように、シャム研究においては、香港発行ディレク トリー類の清報源で
あったと考えられるシャム発行デ ィレク トリー類そのものが用い られる場合が多い。
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港地の情報が広 く掲載されている点にある。ただ し、これ らディレク トリーを用いた研究はその全
体像に関するものではなく、各開港地の個別研究で部分的に参照 されることが多い。例えば、 日本
の幕末 ・明治史研究、特に 「ジャパン ・ディレク トリー」の部俘 を利用 した立脇(1987)による在
日外国銀行史研究があ り、また幕末から明治にかけての洋服業形成を検証 した中山千代[1978;1979】
の研究成 果をあげることができる。 ②19世紀後半から20世紀前半まで継続的に資料を確認でき
る点 も有益である。かつて大英図書館にまでディレク トリーを求め足を運んだ重久篤太郎氏は 「明
治期の1870年代に入ってか らも、香港版 『クロニクル&デ ィレク トリー』[窃θC乃潟oη'oZθ&D舵do伊





本稿で参照する香港発行デ ィレク トリーはアジアの開港地に代理店を配 して情報を収集 していたと




を通 じた二次資料であるとい う点である。それゆえ、こ うした香港発行ディレク トリー 研究は、シ
ャム側のディレク トリー類 との突き合わせ、照合作業が不可欠 となる。
香港発行ディレク トリーの紹介を目的としている本稿では、シャム側のディレク トリー類を網羅
的にここで検討できないが、これら資料の所在の一端をここでは紹介 しておきたい。東京大学社会
科学研究所にはシャム側の貴重なディレク トリー類が所蔵 されている。主なものは以下に示す とお
りである。




TheS㎞D㎞ αy(1878年版 一1890年版:石 井米雄氏 寄贈)
D㎞olyfbr政mgkok&s㎞(1890年版 一1897年版:友 杉孝氏寄貝翰
これ ら資料 はマイク ロフィル ムで寄贈 され 、東 大社研 で製本 され た。 特 に、D㎞OIy血rBangkok&
S㎞ につい ては これ までス キナー(W.GS㎞ner)が1957年著 したG励 θ即5bo'の・'η励o'1副4コη
コ澱 卿 吻1研訪o膨Ita(頴:ComeHUhive面tyPl邸の 中で1890年版 一1912年版 を用 い、Sueh蜘oA㎞a【1989】
に よって、1890年版 一1915年版 がすで に利用 され てい る。 これ らはかって タイ国立図書館 等で 閲覧
可能 であったが 、現在 その閲覧は資料 の老朽化 を含 め困難 が多い。 それ ゆえ、香 港発行デ ィ レク ト
リー は、全 くのオ リジナ ル ものではない にせ よ、 こ うしたシャム側のデ ィ レク トリー を補完す る役
割 を果 たす こ とが期待 され る。 次 に、本稿で参照す る三種の香 港発行 デ ィ レク トリーその ものにつ
いて簡単 に解 説 を施 してお く。
(1)7乃θα～月oηノoZε(島D加eo滋oとy力7α吻ρ,」ψ η&功εP乃11勿惚 ∫/7乃eD'μ 臨01:yα加lG励 〃'c1θ
カアC乃'〃α,掴ρ伽,Go陀ρ諏 ∂びα～加,5踊窃鱈距鉱18膨騰 ル勿勿ノ5凱α彪畠激αη,八セ伽 肱 η4∫加 加,βo〃160,伽
P乃'勿ρ∫〃甑&06(1866年版 一1910年版The"DanyPI脇"㎝ce)
1863年版 が創 刊号 と見 られ てい る。後述 の7乃eG励αD舵o孟αγ よ りも創 刊 は3年 遅 いが、1876
年には これ を吸収 し、また後述す る 防ε1ヲb〃g加ηgD惚σ01γ伽4舐)〃g五競〃 伽 尺γ1弦∫∫も1896
年 吸収 した。収録 範囲 も1890年代には東南ア ジアの多 くをカバ ー してい る。 シャムに関 して
は、その概 況、 シャム政府 の 「お雇 い外 国人」、各 国公館 、商館 、キ リス ト教 ミッシ ョンな ど
の名 簿類 、さ らに条約や貿易規 則等 が記載 されて いる。東ア ジア ・東 南ア ジアの欧米 系資本 さ
らには主要 中国系 商人の動 向を知 る上で極 めて貴 重である。1903年版 以降 表題 を7加D'7鰯〇四
&G励 η'01ψ7α吻dφ 礁..と改 め、1929年以降 、7加D惚oホ01γ&α～μo〃'01ε(ゾα2甑 」ψα礁・.
と改めてい る。1941年版 まで現存 して いる とされ る[立脇1985:ll7]。
(2)窃θα～∫ηαD惚σホo'γ(1867年版ASho血ede&Co.;1874年版The℃hhlaM皿"㎝ce)
創 刊 は1860年。 香港政庁 、英駐 屯軍、各国公 館、各開港場 の各 国公館 、商館及び英 、仏 、露
の対清 条約の内容 な どが記 載 されてい る。1875年を最後 に廃 刊 とな り、1876年以降 は 窃ε






Gら潟0η副灰蔓Dか飾0κyヵ7α吻α」ψ伽(蔓伽 勘'1勿惚5に 吸収 された。本稿では7加G伽0刀届ε(蔓
D舵6孟αγか α吻¢」ゆ伽&功eP励勿'ηθ5の補完 として1867年版 と1874年版を使用 した。




ゆ 伽&伽 勘吻ψ加ε写 に吸収 された。本稿では7加 α!門oηノ01θ【隻D惚o妙γヵκ%η②陶ρ伽(整伽
P励p卿ε∫の補完 として1882年版のみを使用 した。以下本稿では特にことわりのない限 り、
この三種のデ ィレク トリーをまとめて 窃eαμoη'01θ&D舵6孟o型と略称する。
本稿は、シャム発行のディレク トリーで部分的に補足 しなが ら7、この香港発行ディレク トリー
恥G励 〃ノ01θ&D舵cホαγ を用いてシャムの近代経済史に関する基礎資料を提示 しようと試みたので
ある。
本稿の構成は次のとお りである。第1章 で香港発行デ ィレク トリーに掲載 された全企業 ・団体の
推移 を確認する。第2章 では、商業分野、特に欧米系商会の企業数 ・事業概要の推移、欧米系銀行
のシャム進出の概況 を整理 し、欧米系資本のシャム進出の変化を検証する。おわ りにでは、第1章 、
第2章 での検討を踏 まえて今後の研究課題を整理する。
第1章 ディレク トリー掲載企業 ・団体の推移
1・1ディレク トリーの掲載内容
本稿で主として採 り上げる香港ディレク トリー窃θα2酒oη'01θ&D舵c如㌍ 全体の構成にっいて、簡
単に解説 してお く。筆者がシャムに関するディレク トリー部分を確認できたのは1864年版か らであ
る。また、このディレク トリーの序文が毎年1月 か2月 に執筆 されているため【重久1979:71、その
掲載内容 自体は前年のものであると考えられる。よって本稿で参照 した1864年版一1910年版のディ
レク トリーの内容は、実質1863年一1909年のシャムの動向を示 していることになる。
まず、 肪θG励〃ノ漉&D舵 αoぴ のS㎞ またはBangkokの部分(以 下シャム ・ディレク トリー
と略称)を 中心に、掲載内容の概要を明らかにしてお く。掲載の構成は1864年版か ら1910年版の
間に大きく変化 してお り、次のように三つの時期に分けることができる。
7シャム発行の年鑑 魚 ηg撤(hJ傭1868,1870,1871,1872,1873を本稿では参照した。今後 さらに、英語、タイ語
のシャム発行ディレク トリー類 と突き合わせ作業 を進める必要 がある。
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(1)1864年一1884年の掲載項 目:在外公館、シャム政府に雇用された外国人、企業 ・団体名、商人名、
ミッション。1879年版以降は1941年版までシャムの政治 ・経済 ・社会概況 も掲載 された。
シャム政府に雇用された欧米人は、初期の段階では主 として港 務(晩bourM臨efsDq町tment)、税
関(CusωmsSeM㏄)、警察(poh㏄D晦ment)、海軍(S㎞蹴Nayy)の高級役人(局長Comissioner級な
ど)、技儲 などに限 られてい払 しかし、18糾年 ともなると税務((㎞e㎜e血㎞enue),や蝦 ・電
報(PostandTeleg田phs)などの部署に多くの欧米人が雇用 されていた。政府、宣教師(mission)関係以外
では株式会社(PubhcCompanies)をあげることができる。 この欄 には 保険、銀行、精米、製材、造
船が記載 されていた(た だ し、1874年以降保険は株式会社欄には含まれていない)。保険、銀行の
支店はまだ開設 されてお らず、代理店関係にある商会名が併記 されていた8。商人(Me即c㎞tsand
Tlade勾欄 には、企業名、商人名が収録 され、さらに続いて印刷所(P血tingO伍ces)など必ず しも企業








この時期の特徴は、国王の名前を筆頭 に、シャム政府の官僚組織 ・官僚名がより詳細に記 され、
シャム政府に雇用 された欧米人の収録数自体 も増加 した点にある。 他方、企業 ・団体に関 しては、









8保険・鋤r最 も早 くバンコックの支店力欄 されるのば1889年(支店開設}ま1888年)のH・噛 ・㎎&
18go年代前半には同じMni曲yであっても省庁によっ
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GRoHn-Jaequen℃vnsの名が掲載 されているのをは じめ、シャム政府に雇用 された多くの欧米人の名前
が収録 されている。在外公館、企業 ・団体、宣教師にっいては、掲載方法が変わ り、アルファベ ッ
ト順 に整理 されている。各企業の欄には所有 ・経営事業や代理店契約を結んだ企業名がまとめて記
載され、その企業の従業員名ばかりでなく、事業全体が把握 しやすくなった。1910年における企業 ・
団体総数は欧米系130件、中国系 ・印度系 ・日本系21件を数えるに至 り、1864年の総数に比べおよ
そ7倍 強の伸びを示 した。
1・2掲載企業 ・団体の推移
シャム ・ディレク トリーに掲載された企業 ・団体について本稿で検証 した具体的内容は、産業別
掲載企業 ・団体数の推移、企業 ・団体名、各企業 ・団体掲載 期間、地域別分類(欧米系、中国系、シ
ャム系、印度系、 日本系)、商会の所有 ・経営事業、代理店関係(第2章で検討)である。
まず、シャム ・ディレク トリーに掲載された企業 ・団体数の出身地域別推移を確認した。(図1・
1)に欧米系と中国系 ・印度系 ・シャム系 ・日本系に分けた企業 ・団体数の推移を示 している。そこで
確認できる特徴は、欧 米系企業 ・団体数の圧倒的な多さである。他方、欧米系以外では中国系企業 ・
団体がようや く1878年初めて掲載 されている。言 うまでもなく1878年以前にすでに多くの中国人
がシャムに移住し、商業活動に従事 していだ1。よって、このシャム ・ディレク トリーが欧米系以外
の企業 ・団体の実態をどの程度反映していたか、極めて不鮮明なところである。 これはこの種のデ
ィレク トリーが欧米人を対象 とした英字新聞社によって出版 された、とい う事 清によると思われる
【立脇1985:109]。それゆえ、シャム ・ディレク トリーの掲載内容は、企業 ・団体に関する情報の交
換 とい う東アジア ・東南アジアの開港地欧米人の要求を満たすものであり、欧米人の企業 ・団体活
動の関心の範囲内で欧米系以外の企業 ・団体盾報が掲載されていたとい う点を考慮 しておかねばな
らない。 このシャム ・デ ィレク トリーが直ちにシャムの全産業構造や経済全体を反映 しているわけ
ではないのである。
以上のシャム ・デ ィレク トリーの限界を踏まえた上で、次の2点 か ら掲載内容の全体像を明らか
にす る。
てタイ語訳に違いがあった。例えばM血 晦ofH㎜e蜘mαltは タイ語でK㎜M㎜gと 記 され、他の多く
のM㎞ 舘yもタイ語訳にKmmが 用いられていた。 しかし、M㎞ 甜yofWarandM臼血eの 訳はK㎜ ㎎
Yoo㎞ 出i㎞rで、K蹴 ㎎ が用いられた。
lll820年代には毎年2000から3㎜ 人の中国人が移民 し、阿片戦争を経て19世紀後半には、かな りの中国人が
シャムにいた[Sue㎞01989:71】。シャム ・ディレク トリー として初めて掲載 される1866年においてすでにシャム
には、政府の徴税請負人、商人、労働者として多くの中国人が居住 していたことは明白である。
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(D掲載企業 ・団体掲載総数の推移 とシャムの外国貿易 との関連、
(図1・2)では、欧米系 ・欧米系以外双方を含む1866年から1910年(1911年版を利用)の全掲載企
業 ・団体数の推移 とシャムの輸出額 ・輸入額の推移μpg㎜1971:332-3)を比較 した。




での大幅な伸びとそれ以降の成長の鈍化、さらに1909年、1910年の低下を特徴 とす る。ただ し、輸
出額は常時輸入額を上回 り、輸入額(1907年)のピーク時でさえ同年の輸出額に比べ2000万バーツあ
ま り少ないものであった。3者の推移 ・拡大は、①1866年から1890年代までの比較的安定した拡大、
②1890年代から1905年頃まで続 く急激な伸び、そ して③1905年頃か ら1910年までの停滞、特に
企業 ・団体総数と輸入額は1909年、1910年の低下、という点でおおよそ傾向の一致を見た。すなわ
ちここに掲載 された企業 ・団体は、シャム経済の変化、特にシャムの外国貿易拡大の原動力 として、
他方、そ うしたシャム経済全体の動向にも影響を受けながら、その数を推移 させた と言えよ う。
(2)掲載企業 ・団体の産業別割合 とその変化
(図1・3)では、全掲載企業 ・団体数の推移を業種別にまとめ、(図1・4)(表1・1)で、各産業の割合




が、製造業 ・その他(氷 、ソーダ水、レンガ、タイルなど)の件数は同時期においても一年あた り0
か ら4で あった。 こうした製造業 ・その他の件数の少なさは、1919年以前のシャムにおいて精米 ・
製材以外の製造業に関す るこれまでのイングラムや末廣昭氏の評価を支持 しているもの と言えよう。
例えばイングラムは次のように説明 している。まず、 「1919年の段階でもバンコクの工場はわずか
7つであった」 とい う英国領事の報告[1茸g㎜1971:1331を前提に1919年以前のシャムの製造業はま
った く重要性を持たないものであった、 と紹介 した。 しかし、イングラムは、1870年代から1890
年代のシャム電力斜 蚊TheS㎞El㏄面cα)rn卿y),東アジア会社(rheEastAsiaticCompany)に売却
されたタイ人所有の蒸気船、鉄道、印刷会社、造船会社などを示 し、かつバンコック市内に当時見
受けられた塩などの零細な作業場などを考慮 して、この 「わずか7つ 」 とい う数字に対 して 「行 き
す ぎた単純化」であった、と反論 している。 しか し、それでもなおイングラムは 「製造業生産は極
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めて小 さいものであったことは明白であるようだ」と結論づけた画g㎜1971:133】。また、末廣昭氏
も1901年から1933年までの国王勅許会社お よび登記企業を分析 した論稿の中で、 「登記企業のデ









本章では、その商業について特に欧 米系商会に焦点を絞 リ検証を試みる。欧米系商会は、欧 米資本
のシャム進出を先導す る重要な役割を担っていたと考えられるが、実際、シャム ・ディレク トリー
に掲載 された商業の中でも最大割合を占めていた。(図2・1)に は掲載 された商会数を欧米系、









分類を参考に次のように所有 ・経営事業と代理業務とに定め、シャム ・デ ィレク トリーに掲載され
た所有 ・経営事業数と代理店数の単純合計を事業概要を把握する基礎とした。
所有 ・経営事業一自らの商会で所有又は経営 している事業




こ うした欧米系商会の事業内容は、必ず しも掲載 ・収録形式を一定 としているわけではないが12、
それぞれの企業 ・団体個々の掲載について確認作業を積み重ね ることによって、欧米系商会の全体
像を示す ことができると考えた。
そこでまず、所有 ・経営事業数と代理店数の単純合計によって示 された事業概要の推移 とシャム
の全輸出額 と全輸杁 額 との比較を(図2・2)に示 した。 シャムの全輸出額 と全輸入額の推移は、すで





次に、欧米系商会の事業展開をより具体的に検討 する。シャム ・ディレク トリーに示 された具体
的な事業内容を前述のように、商業、保険、銀行、精米、製材、運輸 ・海運 、製造業 ・その他、鉱
業、電気 ・技術サー ビス、その他 に分類 して、1866年か ら1910年の動向を次のよ うに明らかにした。
まず、(図2・3)その1、(表2・1)その1で は1864年か ら1910年までの年平均事業総数(5年平均)を 、













13例えば 後述するNewQd㎝伽BankC(即㎝U㎝Mは1892年 に破綻 し、C(㎜ptokNah(maldEsc㎝p紀deP副s




が変化 し始める。 この時期になると中国系精米所の増加が顕著 となるからである。欧米系商社の所
有精米所掲載数は頭打ちになったのである。(図2・3)その2、(表2・1)その2に 示 した事業割合を見て
も一貫 して欧米系商会の所有 ・経営する精米所割合は低下 していった。
他方、欧米系商社の製材業は1870年代後半以降 」輻 ではあるが拡大を見せていた。ただ し、1890
年代以降の本格的チーク輸出拡大にあって も、ディ レク トリー掲載には製材所の拡大はそれ程あら
われていない。
運輸 ・海運は、1866年以降1910年に至るまで、拡大基調にあ り、欧米系商会の全事業数に占める
割合で見ても1864年一1870年平均の4%台か ら1906年一1910年平均の13%強へ と拡大を示 した。
河川航運だけでなく、鉄道や電気軌道など陸上交通 も見られた。
商会の製造業 ・その他および電気 ・技術サー ビス、鉱業の割合は極めて小さかった。 これは、掲
載企業の検討でも触れたが、まず、こうした産業にかかわる企業の数 自体が少なかった点が指摘で
きよう。また、1900年代にはいってか らは、エンジニア リングサニビスのマ ッケイ&マ ッカーサー
曲ckay&M3cA曲ur)などのような企業 ・エンジニアが徐々にではあるが増えたことによるものと考
えられる。
次に、商会の事業概要を具体的に紹介 しておく。(表2・3)には、シャム ・デ ィレク トリーに掲載 さ
れた主要商会の事業内容をそのまま示 しておいた。特に、1866年から1910年までにシャム ・デ ィレ
ク トリーに掲載 された中で、最 もその事業数の多い年の内容を具体的な代理店関係にあった企業名
も含 め明らかにした。(表2・3)に紹介 した欧米系商会は次のとお りである。ただ し、ディレク トリー
に各企業 ・団体の国籍は明示されていないため、ここで示 した国籍は、末廣昭氏の研究【1986:94-95]
に依拠 した。
商会名 国籍 事業数最大年 ディレク トリー掲載期間
PickenpackThies&Co.独 1879年 1866年・1884年
M訓helbe&Co,(Jucker,Sig9&Co.)仏(ス イス) 1890年 1866年1894年
Markwald&. 独 1906年 1866年1910年
BomeoCom卿yL鳳 英 1907年 1866年一1910年
Windsor&Co. 独 1910年 1872年一1910年
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(表2・3)で最大の事業数、っま り所有 ・経営 ・代理店数が最大だったのは、ウィンザー社であった。





その後、代理店関係にある企業名が記載 されている。他の商会の場 合は業種 による代理店の分類は
なされないが、この年のウィンザー社は、その数が極 めて多いためこれを業種毎に分類 したよ うで
ある。(表2・3)のウィンザー社の欄を参考にその代理店数を明らかにしておくと、海運部25社、保
険部22社、銀行部1社 、輸入部11社、技術部15社の総計74社である。
さらに、1908年にライ トとブレイクス ピアが著 した 『20世紀シャムの印象』[Whght&B繭
1908(1994):143】には ウィンザー社 にっいて次のよ うな解説が施 されていた。
ウィンザー ・レー トリッヒ社(WindsOLRe㎝ch&Co.)この長い歴史を持つ商館は、シャムで






トナー、Chr・ブロックマン、A・フ レーゲ、W・ ブ レーマーがかわ るがわる指揮をとってい
る。北 ドイツ ・ロイ ド東洋海運(rheNo顧ddeu鵬herLkWdOhen副Line)の代理店であり、イン ド
商業銀行(rheMe顧can田eBImkofIndia)の代理で もある。そ して他の多 くの保険会社の代理を務
めている。
欧米系商会の事業内容は、輸出入業務はもちろんのこと、代理店関係では圧倒的に保険業の比重
が高 く、次に運輸 ・船舶の割合が高かった。さらに、所有 ・経営事業では、19世紀後半か らの精米、
1890年代か らの製材業が重きをなした。同じく1890年代以降製造業への進出も見たが、その比重は
1905年以降も全体の10%にとどまった。
シャム・ディレク トリーでは各企業 ・団体の国籍までは判別 し難いが、ボルネオ社(BomeoComp…my)
をは じめとす るイギ リス系ばか りでなく、19世紀後半に活躍 したピケンパ ック ・ティーズ社
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植民地、イン ド・中国 ・イン ドシナ貿易に重 きをおくものであったためと考え られる。ただ し、支
店開設以前に欧米銀行がシャムとの貿易に関心を示さなかったわけではなく、シャム在住の主要商
会との代理店契約によって、すでに実質的な金融取引を始めていた。






の納税業務に使用 され、シャム政府 もこれを歓迎 した場合も見受けられた。 しかし他方で、同じ
J㏄ker,Sigg&Co.のケースのように、放漫な融資に歯止めが効かず業務停止になることもあった














徴は次の4点 にまとめてお くことができる。(1)イギリス植民地群のイン ドか ら中国への進出は、オ
リエン ト銀 行(OnentBankColpo曲on)に先導されつつ1850年代に本格化 し、1860年代に入るとボン
ベー棉花ブームの下で籏生 した諸行 とフランス系のパ リ割引銀行(Compto囮EscomptedeParis)がこ
れ に加わ り、かかる動きに対抗 して、中国で活躍する諸商社により香港上海銀行が設立 された。(2)







c㎞a)と香港上海の2行 のみが辛 うじて再発展の途を探 り当てることができた[石井1979b:171。
こうしたイン ドと中国への関心の狭間で欧 米銀行のシャム進出はどのように進展 したのか?こ の

















⇒代 理店M翻d&Co.(代 理 店 としての掲 載期間1870年一1895年)
*Ban叩ederhldoC㎞e一支店1897年
⇒代理 店M血e伽,Ji血en&α).(代理店 としての掲 載期間1876年一1882年)
Jucker,Sigg&Co.(代理店 と しての掲載期 間1883年一1890年)
*Comptoird'EscomptedeParis
⇒代理店M団he伽,Ji曲en&α).(代理店 として の掲載期 間1876年一1882年)
Jucker,Sigg&α).(代理 店 としての掲 載期間1883年一1889年)
これが 、1890年代 ・1900年代に入 ると前述の如 く新東洋銀 行(NewOden囲BImkCoqx)rahon)、パ
リ割 引銀行(Compto廿NadonaldlEsoomptedePa兆)が、其 々の旧銀 行の破綻 に伴い15、新 たに設立 され
るも、結局極 東の事業か ら撤退 し、以後 シャムの欧米銀行業 は支店 を開設 した上記3銀 行を 中心 に
展 開 した。1890年代 ・1900年代欧米銀 行 と欧米系商会 との代理 店契約 関係を再び(図2・4)および(表
2・3)をもとに簡単 にま とめれ ば、次 のよ うにな る。
*NationalBan】{ofChina,1」t¢
⇒ 代理店C㎞(e&α),(代理店 としての掲 載期間1893年一1908年)
*Mercant皿eBankofh1曲,h〔L
⇒ 代理店Windsor&Co.(代理店 としての掲載期 間1894年一1910年)
*FirstNationalBankofSanFrancisco
⇒代理 店AmαmCo.(代 理店 としての掲載期 間1898年一1901年)
*Deutsch-AsiaticBank
⇒代理 店M翻d&α) .(代理店 としての掲載期 間1904年一1907年)
*Intemahona田鋤墨血gCo叩ora髄on
⇒代理 店AnacanCo.(代理 店 として の掲載 期間1904年一1908年)
Banquedel'hldoCh㎞e(代理店 としての掲 載期間1909年一1910年)
また 、1螂 年 に特許状 に基 づいて設立 された シャム商業鋤 テ(S㎞Cb㎜e翻B蝕)の 掲載 カミ1909
年 よ り始 まってい る。 ただ し、シャム ・デ ィ レク トリー にはシンガポー ル に本拠 をお き、中国系銀
行 と して20世 紀初頭 シャムの金融 で重 要な役割 を果 た していたTheJooSengHengBank[Wdght&
B㈱1994:ll8】 の掲載が ない。
15旧銀 行 とは 前 者 ㎝
㎝taBankCαpolaU㎝、 後 者 がC(㎜pωirdEscomptedeParisであ る。
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おわ りに
本稿は、香港発行ディレク トリー窃εα脚η'漉(切舵cムαγ の うちシャムに関す るディレク トリ
ー部分(シャム ・ディレク トリー と略枷 を1864年版か ら1910年版にわたって(一 部1911年版も使
用 して)紹 介 した。 その紹介にあたっての問題関心は、1855年バウリング条約以後の欧米資本のシ
ャム進出の動態 を明 らかにすることであった。ただ し、これ らデ ィレク トリー 自体香港の英字新聞
社 による発行であったため、欧米系企業 ・団体の紹介を主とし、その関心の範囲内で欧米人以外の
政府機関 ・企業 ・団体が収録 されていた。 しか しなが ら、そ うした限界 を持ちつつも、欧米人社会
の動向を探 るとい う点では、19世紀後半以降20世紀前半にいたるまで連続 した これ らデ ィレク トリ
ーは基礎資料として十分な価値がある。
第1章 では、シャム ・ディレク トリーの掲載全体を紹介 した。まず、シャム国王、政府、欧米人
役人 ・企業 ・団体、 ミッシ ョンに関す る収録状況を解説 し、続いて企業 ・団体についてその推移を
産業別に明らか した。 この際シャムの外国貿易の拡大 との相関関係を検証 し、両者の拡大基調 の類
似を指摘す ることができた。また、そこでは商業の割合の大きさを示す ことができ、欧米資本のシ
ャム進出の最大の特徴を確認した。 さらに、各業種の掲載状況を具体的 に示 した。
第2章 では、欧米系商会の事業概要をシャム ・ディレク トリーに掲載 された各商会の所有 ・経営
事業、代理店関係を集計することによって整哩した。 ここで集計 された事業総数の推移 もシャムの





認 したにすぎない。 あるいは、シャムに対する欧米のインパク ト、又は欧米資本のシャム進出の動





(2)伽(伽o〃'漉(島D'μeo齪のシャム ・ディレク トリーだけをとってみても、欧米人に関す る掲載全
体が整理 されたわけではない。 よって、このシャム ・デ ィレク トリーに掲載 された全ての欧米人、




域 と比較 し、アジア規模で捉 えなおす基礎的な資料となるはずだか らである。
(4)19世紀後半から20世紀前半にかけてシャム、シンガポールなどアジア各地で発行 されたディレ
ク トリー 類を総合的に研究 し、データの突き合わせを行 う必要がある。
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(図1・1)
全 企 業 ・団 体数 の推 移(1864年一1910年)
[欧米系企業 ・団体 と欧米系以外(中 国系 ・日系 ・印度系他)の 比較]











































(注)デ ィ レク トリー の 掲載 内容 は前 年 の 企 業 ・団 体情 報 で あ る。



























































年 ・業 種 農業 ・土地 鉱業 製造業 ・精米 製造業 ・製材 製造業 ・その他 商業 金融 ・保険 運輸 ・海運 電気 ・技術サービス その他
1864-1870平均 o.oo%0.00% 15.90% 3.60% 3.60%44.90% 0.00% 9.40% 3.60%18.80%
1871-1875平均 o.oo%0.00% 12.70% 3.20% 3.20%40.10% o.ooq 8.30ｰ/a 4.50%28.00%
1876-1880平均 0.00%0.40% 14.70% 4.40% 1.20%29.50% o.oo% 14.30% 6.00%29.50%
1882-1885平均 0.00%o.oo/ 18.20% 5.50% 1.70%32.60% o.oo% 15.30% 5.90%20.80%
1886-1890平均 0.00%a0.40% 19.6090 8.10% 1.20%32.30% 0.80ｰ/a12.30ｰ/a 3.80%21.50ｰ/a
1892-1895平均 0.20%1.90% i7.soy 2.90% 2.90%34.30% 1.20% 7.90% 6.40%24.80%a
1896-1900平均 0.40%2.60% 15.70% 5.50% 2.60%34.90% 1.70% 6.20% 4.70%25.70ｰ/a
1901-1905平均 0.70ｰ/a1.60% 12.70% 4.80% 2.30%34.90'02.50% 5.6090 4.80%30.10ｰ/a
1906-1910平均 1.50%2.20% 9,509 4.50% 2.10%39.40% 2.609'a6.7090 4.40%27.1030
(出典)APPENDIXAに基 づ く。
(図2・1)
商業 一企 業 ・団体 数 の推 移(1864年一1910年)
1商業分野における欧米系企業と欧米系以外(中 国系 ・日系 ・印度系他)の比較]






















(注)デ ィ レク トリー の掲 載 内容 は前 年 の 企 業 情報 で あ る。
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Hongkong & Shanghae Banking Corpotation(1865,Hongkong)








Chartered Mercantile Bank of India,London an
1871 Pickenpack Thies & Co. 18831
Oriental Bank Corporation(1842,London)
1871 Borneo Company
Chartered Bank of Ind
1870 Markwald.A..& Co.









Banque de I'Indo Chine(1875,P
1876 Malherbe.J & Co. 1882 1883
aril)
Jucker.Sigg &
Comptoir d'Escompte de Paris(1848,P
1876
本店又は支店掲載期間



























































Comptoir National d'Escompte de Paris(1889,Y





National Bank of China,Ltd.(1891,Hongkong)
1893 Clarke & Co.
Mercantile Bank of India,Ltd.(1893,London)




First National Bank of San Francisco
1898 A-- 1901
Deutsch-Asiatic Bank(1889.Shanghai)
1904 Makwald & Co. 19071













1年・業種 商業 1鉱鋳 製造業 ・精米 製造業 ・製材1製造業 ・その他1銀行代理 保険代理 運輸 ・海運 雷気 ・技術サー ビス その他
1864-1870平均 10.500.00 3.67 0.83 o.00 1.50 7.17 i.00 o.00 o.00
1871-1875平均 12.40o.00 4.00 1.00 0.60 3.60 17.60 z.40 0.60 o,00
1876-1880平均 15.80o.00 4.80 2.00 o.00 6.00 26.60 4.80 1.00 o.00
1882-1885平均 18.25o,00 4.25 3.00 0.75 6.00 33.25 7.50 0.50 0.75
1886-1890平均 18.751.00 4.25 3.25 2.50 5.25 37.00 10.00 o.00 0.75
1892-1895平均 29.50o,00 5.00 3.00 4.00 3.00 44.75 12.25 0.00 1.75
1896-1900平均 30.751.25 4.50 4.75 3.75 2.75 63.00 17.75 2.25 2.25
1901-1905平均 40.602.40 4.00 4.60 z.so 3.00 79.60 21.40 1.00 3.20
1906-1910平均 56.601.20 4.40 4.00 6.20 2.60 91.60 zs.20 6.80 5.40
2・1そ の2
欧来系商会あ事業概要・その内訳(年平均割合)
年 ・業種 商業 鉱業 製造業 ・精米 製造業 ・製材 製造業 ・その他 銀行代理 保険代理 運輸 ・海運 電気 ・技術サー ビス その他
1864-1870平均 42.57o.oo% 14.86 3.38 0.00%6.08%29.05% 4.05 O.00%o.oo%
1871-1875平均 29.38o.oo% 9.48% 2.37 1.42 8.53%41.71 5.69% 1.42o.oo%
1876-1880平均 25.90%.00% 7.87% 3.28 0.00%9.84%43.61 7.87% 1.64%o.oo%
1882-1885平均 24.58%0.00% 5.72% 4.04% 1.01 8.08 44.78% 10.10% 0.67%1.01%
1886-1890平均 22.661.21 5.14% 3.93 3.02 6.34 44.71% 12.08 0.00%0.91%
1892-1895平均 28.57%0.00% 4.84% 2.91% 3.87 2.91%43.34 11.86 0.00%1.69%
1896-1900平均 23.12%0.94 3.38% 3.57 2.82%2.07%47.37%113.35 1.691.69%
1901-1905平均 24.97%1.48% 2.46 2.83% 1.72%1.85 48.95%113.16% 0.621.97%
1906-1910平均 27.340.58% 2.13% 1.93% 3.00%1.26 44.25%113.62 3.292.61%





















































































































































































































(注)デ ィ レ ク ト リ ー に は 人 名 も 記 載 さ れ て い た が こ こ で は 省 略 し て い る 。
(出 典)訪 θ α ～ro加0!θ 澄 ρゴrθo`σ71864年 版 一1910年 版 を 参 照 。
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(表2・3)欧 米 系銀行 の シ ャム進 出 一代 理店(商 会)・ 支店 の掲 載状 況(1866年一1910年).銀行名















た だ し、1870-1872にっ い て はBangkokCalender1870,1871,1872によ る 。


















SiamCommercialBankLtd. 1906Bangkok 19091909一本 店掲 載
(出典)働zo雇c1θaηd〃frθoω ■γ 命rα ～fη∂,ノ卸a〃a〃d酌 θ 勘 ∫!1Zρfηθ5,1866-1910各年 版
βa/7盈01ヒ621θ〃(ノ6」r1868,1870,1871,1872,1873
石 井寛 治 「イ ギ リス植 民 地銀 行群 の 再編(1)
石 井寛 治 「イ ギ リス植 民 地銀 行群 の 再編(2)
立脇 和夫 『在 日外 国銀 行 史』 日本 経 済評 論 社
一1870・80年代 の 日本 ・
一1870・80年代 の 日本 ・
1987年
中国 を 中心 に 一」 『経済 学 論集 』 第45巻第1号1979年
中国 を 中心 に 一」 『経 済学 論集 』 第45巻第3号1979年
APPENDIXA全産業 掲載 企業 ・団体 数 の推 移
年 ・業種 農業 ・土地 鉱業 製造業 ・精米 製造業 ・製材 製造業 ・その他 商業 金融 ・保険 運輸 ・海運 電気 ・技術サ ービスその他 合計
186410 0 2 0 1 11 0 4 0 3 21
186610 0 4 1 1 11 0 0 1 4 22
186710 0 4 1 0 11 0 3 1 4 24
186810 a 4 1 1 9 0 2 1 5 23
186910 a 4 1 1 10 0 2 1 5 24
187010 0 4 1 1 10 0 2 1 5 24
187110 0 4 1 1 10 0 1 1 5 23
187210 0 4 1 1 10 0 2 1 5 24
187310 0 4 1 r 11 0 2 1 5 25
187410 a 4 1 1 17 0 4 z 14 43
187510 0 4 1 1 15 a 4 2 15 42
187610 0 4 2 0 15 0 7 3 15 46
187710 0 4 z a 15 0 7 3 17 48
187810 0 9 2 1 14 0 9 3 15 53
187910 1 10 3 1 14 0 7 3 13 52
188010 0 10 z 1 16 0 6 3 14 52
188210 a 10 2 1 18 0 6 3 12 52
188310 0 12 3 1 23 0 11 3 12 65
188410 0 10 4 1 19 0 10 4 12 60
188510 0 11 4 1 17 a 9 4 13 59
188610 a 11 5 a 17 0 9 3 12 57
188710 0 12 4 1 17 0 8 2 12 56
1889 0 a 13 5 1 23 1 7 2 16 68
1890 a 1 15 7 1 27 1 8 3 16 79
1892 a 0 16 3 2 34 1 8 6 24 94
1893 a 2 18 3 2 33 1 9 6 23 97
1894 0 3 19 3 4 35 1 8 8 28 109
1895 1 3 21 3 4 42 2 8 7 29 120
1896 0 3 20 5 3 39 2 8 6 26 112
1898 0 3 18 7 3 39 2 7 6 26 111
1899 1 3 18 7 3 41 2 7 5 33 120
1900 1 3 18 7 3 45 2 7 5 36 127
1901 1 4 17 7 2 44 3 6 6 37 127
1902 1 3 17 7 3 45 3 7 z 41 134
1903 1 2 18 6 3 47 3 8 8 41 137
1904 1 1 is 7 4 50 4 9 6 4] 141
1905 1 1 18 6 4 55 4 9 6 48 152
1906 1 2 16 6 4 57 4 8 8 43 149
1907 2 3 15 6 3 61 3 9 7 42 151
1908 3 3 14 6 3 59 3 10 7 40 148
1909 2 4 14 8 3 62 5 12 7 41 158
1910 3 5 13 8 3 59 5 12 4 39 151
(注)欧 米系以外 とは欧米系以外の 中国系 ・日系 ・印度系企業 ・団体を意味する。
(出典)C㍑oηゴde&ρ ゴrθc亡oryのTheBangkokDirectory(1864年版 一1910年版)を 利用 して筆者作成。
APPENDIXB掲 載企 業 ・団 体名 、業 種及 び掲載 期 間
番号 企 業 ・団 体 業種番号 ・業種名 内容 系別 掲載期間
1SiamCana!s,Land&IrrigationCo.,Ltd. Al 農業 ・土地 土 地 ・不動 産 欧 米 幽 18991910
2BaganRubberCo.,Ld. A2 農業 ・土地 農 業 ・ゴム 園 欧米 19101910
3JendarataRubberCo.,Ld. A3 農業 ・土地 農 業 ・ゴム 園 欧米 19071908
9RicePlantation A9 農業 ・土地 農 業 ・ゴム 園 欧米 19081910
5SiamAgriculturalCompanyLtd. A5 農業 ・土地 農 業 ・ゴム 園 欧米 18951895
sBock,E.,SiamStoneWorks B1 鉱業 鉱業 欧米 19061914
9GoldFieldsofSiamCompanyLtd.く 代 理 店Jucker,S.&Co. B2 鉱業 鉱業 欧米 18901895
8KelatanGoldDredgingCo. B3 鉱業 鉱業 欧米 19071910
9Minesd'OrdeWattana B9 鉱業 鉱業 欧米 18961902
10NewKabinGoldMinesofSiam,Ld. B5 鉱業 鉱業 欧米 19021903
llRabinGoldMines B6 鉱業 鉱業 欧米 18791879
12RathburiTinMiningCo.Ltd.〈代 理 店Beri〈Markwald1896 B7 鉱業 鉱業 欧米 18941910
13SapphiresandRubiesofSiam,Ltd.〈 代 理 店1895Borneo B8 鉱業 鉱業 欧米 18931895
19SiamExploringCo.,Ltd.〈代 理 店Borneo B9 鉱業 鉱業 欧米 18961941
15SiamProspectingCo.,Ltd.<経営S.EngineeringCo. B10 鉱業 鉱業 欧米 19091910
16SiameseTinSyndicate,Ltd. B11 鉱業 鉱業 欧米 19101910
17SocietedesMinesdeKabinく 代 理 店Clarke B12 鉱業 鉱業 欧米 1898190互
18PatrewSteamRiceMillCo. C1 製造業 精米業 シ ヤム 18781889
19PatrewSteamRiceMillCo.く所 有1885PhrThepPalue,1887Bunnak C2 製造業 精米業 シヤ ム 18851906
20SaimoonRiceMi!l〈所 有Bunnak C3 製造業 精米業 シヤ ム 18871905
21AmericanSteamRiceMill〈所 有Pickenpack〈MehWah&Co, C4 製造業 精米業 欧米 18691890
22ArracanCompanyLtd.RiceMill C5 製造業 精米業 欧米 正8921910
29BangkokRiceMillCompany〈代 理 店1890,Maclean. C6 製造業 精米業 欧米 18661896
29BorneoCompany,LimitedSteamRice_Mill C7 製造業 精米業 欧米 18711914
25Markwald,A.,&Co'sSteamRiceMill C8 製造業 精米業 欧米 18661910
26ModelRiceMi11〈 所 有Pickenpack C9 製造業 精米業 欧米 18701875
27Odman,A.M.&Co'sRiceMill C10 製造業 精米業 欧米 18641869
28Sa鵬enRiceMillCompany<代 理 店Malherbe.,J.〈1883Jucker,Sigg C-- 製造業 精米業 欧米 18791910
29Schule,F.H.,engineers,buildersofRiceMill C12 製造業 精米業 欧米 19081910
30Windsor,Redlich&Co.'sSteamRiceMil C13 製造業 精米業 欧米 is7s1910
31BengSengChanRiceMill〈 所 有LauChongMin C14 製造業 精米業 中国 19021910
32ChinTongBee,SteamRiceMill C15 製造業 精米業 中国 18781890
33GuanHongSengandGuanHoaSengSteamRiceMill<Mah_Wah C16 製造業 精米業 中国 18981907
34GuanHongSinSteamRiceMil1〈 所 有MahWah C17 製造業 精米業 中国 18921896
35HahLeeChangRiceMill C18 製造業 精米業 中国 18901907
36HluangNarils・nRiceMi11〈所 有1890,1esse,WangLee C19 製造業 精米業 中国 18861900
37KimChengSteamRiceMill C20 製造業 精米業 中国 18781910
38KimLeeRiceMiユ1〈 所 有,foremanleFebve C21 製造業 精米業 中国 18931895
39KwangHapSengRiceMi-- C22 製造業 精米業 中国 18931910
40LiTitGuanRiceMill C23 製造業 精米業 中国 18961910
41LiangAnn'sSteamRiceMill C29 製造業 精米業 中国 18781883
42LowBanSeng'sRiceMill C25 製造業 精米業 中国 18951909
43ModelRiceMill〈 所 有Hoosen C26 製造業 精米業 中国 18761883
49ModelRiceMi!!<所有TatSueyChin C27 製造業 精米業 中国 18851896
45PatriewNongBuaRiceMill〈 所 有LauChongMin C28 製造業 精米業 中国 18981901
46PatriewRiceMil1〈所 有'LauChongMin C29 製造業 精米業 中国 18961896
47PohChinSoo'sSteamRiceMills C30 製造業 精米業 中国 18781910
48PohHee'sSteamRiceMill C31 製造業 精米業 中国 18831883
49PohHuat'sRiceMi-- C32 製造業 精米業 中国 18991895
5DRookoroRiceMill〈所 有"JeeHoe"KwangHupSeng&Co. C33 製造業 精米業 中国 18891905
51SengJooThyeRiceMil1〈 所 有LauChongMin C39 製造業 精米業 中国 19031910
52SiamRiceMi11<経 営LimTeckLian C35 製造業 精米業 中国 18951910
53TanKimChengSteamRiceMill C36 製造業 精米業 中国 18831885
54WangLeeRiceMill〈 所 有LioLiangAnn C37 製造業 精米業 中国 18891885
55WatTakienRiceMill C38 製造業 精米業 中国 18921895
56Andersen&Co,'sSawMillandTimberYard C39 製造業 製材業 欧米 18961896
57BangkokSawMil1〈所 有SiamForestCo,,Ld. C40製造業 製材業 欧米 19091910
58BangkokSaw粧il1〈所 有Ed.Bonnevilleq884,Windsor,C<1890Clarke C41 製造業 製材業 欧米 18761890
59BangrakSawMills〈所 有Gotte C42 製造業 製材業 欧米 18891889
60BombayBurmahTradingCorporation,_L d. C43 製造業 製材業 欧米 18901910
61ClydeDockYardandSteamSawMills〈経 営D.Maclean&Co. C44 製造業 製材業 欧米 18661873
62ClydeSteamSawMi--s<D.Mac/ean&Co. C45 製造業 製材業 欧米 18661873
63ClydeSteamSawMillsandTimberYard<D.Maclean1874<Borneo1882C46 製造業 製材業 欧米 18791887
64Cohen,M.B., C47 製造業 製材業 欧米 18861910
65Denny,Mott&DicksonSawMill C48 製造業 製材業 欧米 18981910
66Dupont,Geo. C49 製造業 製材業 欧米 18841886
67EastAsiaticCompanyLtd.SawMill C50 製造業 製材業 欧米 18981910
68MahanakSawMillsCompanyく代 理 店Maclean C51 製造業 製材業 欧米 18901890
69PadiscombeTimberandShipbuildingYard C52 製造業 製材業 欧米 18791879
70Pialet&Co.,A.,SawMill C53 製造業 製材業 欧米 19091910
71SawMillsandTimberYard<所 有Borneo C59 製造業 製材業 欧米 18891890
72SiamForestCompany,Ltd。〈代 理 店Markwald C55 製造業 製材業 欧米 18901910
73SiamSteamSawMillsCo. C56 製造業 製材業 欧米 18981902
79SrirachaCo.,Ltd.く経 営 代 理Borneo C57 製造業 製材業 欧米 19101910
75KimSengLee&Co.SawMi-- C58 製造業 製材業 中国 18961909
76SamSaanSawMillandTimberYard C59 製造業 製材業 中国 18831890
77WingSengLongKee>1906SawMill経営 C60 製造業 製材業 中国 19051910
78Antonio&Co.,A.M., C61 製造業 そ の他 ・ゴム製 品 欧米 19101910
79BangkokBrick&TileWorks<所 有Macleall C62 製造業 そ の他 ・レンガ ・タ イル 欧米 18921906
80Bangkok工ceCompany<代 理 店Markwa!d C63 製造業 そ の他 ・氷 欧米 18891899
8]BangkokManufacturingCo.,Ltd. C69 製造業 そ の他 ・氷 ・ソー ダ水 欧米 19021910
82BangpainBrickworksCompany C65 製造業 そ の他 ・レンガ 欧米 18951896
83British-AmericanTobaccoCo.Ld. C66 製造業 そ の他 ・た ば こ 欧米 正9041910
84Ce--e,A.,tilemanufacturer C67 製造業 そ の他 ・タイル 欧米 18941894
85CordeiroMiguel,SodaWaterManufacturer C68 製造業 そ の他 ・ソー ダ水 欧米 isss1872
86Fraser&Co.,Brick&Tile C69 製造業 そ の他 ・レンガ ・タイル 欧米 18981900
87GenManagBangkokIceCo.,Ltd,〈 代 理 店Markwa!d C70 製造業 そ の他 ・氷 欧米 18871887
88Indo-ChineseSugarCompany,Limited〈代 理 店BorneoCo. C71 製造業 そ の他 ・砂 糖 欧米 18731875
89KlongMornBrickFieldsCompany C72 製造業 そ の他 ・レンガ 欧米 18941895
90Knox,Ed.,ice,baker C73 製造業 そ の他 ・氷 欧米 18781882
91MiguelCordeiro,SodaWaterManufacturer C74 製造業
、
そ の他 ・ソー ダ水 欧米 18691869
92RatanaIceCampany>変 更RatanaFacory C75 製造業 そ の他 ・氷 欧米 18951909
93SiamIceCompany C76 製造業 そ の他 ・氷 欧米 18831885
99Bonneville,E.,timbermerchant D1 商業 材木商 欧米 18731883
95Hay,George,timberbroker D2 商業 材木商 欧米 18891889
96ShawandChalant D3 商業 材木商 欧米 18891896
97Smith,P.B., D4 商業 材木商 欧米 18891906
98Dupont,Geo. D5 商業 材木商 欧米 18901900
99Landberg,A.F.,&Co.,shipchandlers D6 商業 船舶雑貨商 欧米 18681872
100Sandberg&Co.,A.F.,ShipChandler D7 商業 船舶雑貨商 欧米 18671867
101Virgin&Co.,ShipChandler DS 商業 船舶雑貨商 欧米 18641867
102ChineseG.S.Auctioneer,ShipChandler D9 商業 船舶雑貨商 ・競売人 欧米 18641864
103ChuneC.S.Auctioneer,ShipChandler,G.Commiss_ion_Agent D10 商業 船舶雑貨商 ・競売人 欧米 18661872
109BangkokOutfittingCompany<所 有Grimm D11 商業 装身具商 欧米 18941910
105Sampson&Co.〉変 更1909Sampson&Sons D12 商業 装身具商 欧米 18991900
106KohMahWah&Co.くGuanWattSeng D13 商業 貿易 ・精米業 中国 18961907
107MahWah&Co.<GuanWattSeng D14 商業 貿易 ・精米業 中国 18921895
108AbdulTayebEsmaljee,merchant D15 商業 貿易 ・販 売 アラブ? 19051908
109A.HadjeeMohamedAdam&Co. D16 商業 貿易 ・販 売 イ ン ド 19071907
110Haveliwaユla&Bros。,T,A。 D1? 商業 貿易 ・販 売 イ ン ド 19081910
111Motiwalla,F.A.,HeadOfficeBombay D18 商業 貿易 ・販 売 イ ン ド 19071910
1ユ2KlongKutMaiCashStore D19 商業 貿易 ・販 売 シヤ ム 19091910
1131Alloin&Co. D20 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18691882
114AloisSchweiger&Co.,Ld. D21 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19091910
115AmericanDispensary D22 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921900
116Andre,J.R., nz3 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19071910
117Anglo-SiameseTradingAssociation,Provision. D24 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18951896
118Angullia&Sons D25 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19071910
119ArracanCompany,Limited D26 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921910
120Badman,HarryA.,〉変 更1887,Badman&Co.,H.A. D27 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18841910
121BangkokCityDispensary D28 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18981900
122BangkokDispensary D29 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921910
123BangkokToiletClub D30 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19091910
124BarmerExport-Gesellschaft D31 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19081910
125Baskes,PedroH. D'32商業 貿 易 ・販 売 欧米 18731882
126Beck&Co.,Max, D33 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18831889
127Behn,Meyer&Co.,Ltd. D34 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19091910
128Berli&Co.,A., ns5 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18941910
129Bethje,C.,commissionagent nss 商業 貿易 ・販 売 欧米 18891890
13DBjurling&Co.,A. D37 商業 貿易 ・販 売 欧米 18821885
131BombayBurmahTradingCorporation,Ltd. D38 商業 貿易 ・販 売 欧米 18901910
132BorneoCompany D39 商業 貿易 ・販 売 欧米 18691910
133Bouret,H.,butcherandcomprador D40 商業 貿易 ・販 売 欧米 18791878
134Bovo&Co.,G. D41 商業 貿易 ・販 売 欧米 19071909
135BradleyI.,merchant D42 商業 貿易 ・販売 欧米 19051910
136BritishDispensary D43 商業 貿易 ・販売 欧米 18991910
137Bujault,H.,provisionstore D49 商業 貿易 ・販売 欧米 19091905
138Cacace&Co.,M., D45 商業 貿易 ・販売 欧米 18981909
139Cardu&Co.,S., D46 商業 貿易 ・販 売 欧米 18831900
140Cazalet&Fils D47 商業 貿易 ・販売 欧米 19001909
141Cheek,M.A. D48 商業 貿易 ・販売 欧米 18921895
142Clarke&Co. D49 商業 貿易 ・販売 欧米 18921908
143Costa,Fidekisda,Jr.,merchant D50 商業 貿易 ・販売 欧米 18831883
149Costa,J.M.F.da D51 商業 貿易 ・販 売 欧米 18791877
145Cowan,C.,broker D52 商業 貿易 ・販 売 欧米 19091910
146DeBay,Gotte&Co。 〉変 更1884,Gotte D53 商業 貿易 ・販 売 欧米 18691893
147Denny,Mott&Dickson D59 商業 貿易 ・販売 欧米 18981910
148Diana&Co.,A., D55 商業 貿易 ・販 売 欧米 19021910
149Diethelm&Co.,Ltd. D56 商業 貿易 ・販売 欧米 19081910
150Dunlop,J.M., D57 商業 貿易 ・販 売 欧米 19101910
151Edlefsen&Co. D58 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18931896
152EnglishPharmacy n5s 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18951904
153Eymand,E.D.Henry&Co. D60 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18681872
159Falck,Bramann&Beidek>変 更1884,Falck&Beidek U61 商業 貿 易 ・販売 欧米 18831910
155Falk,G. D62 商業 貿 易 ・販売 欧米 18801882
156FlanklinBlake&Co.,Ltd. D63 商業 貿 易 ・販売 欧米 18641867
157Fornoni,Edoardo D64 商業 貿易 ・販売 欧米 19031909
158Fricker,H.W.,broker,commissionagent D65 商業 貿易 ・販売 欧米 18921895
159Fusco,Michele,〉変 更1892Fusco&Co., D66 商業 貿易 ・販売 欧米 18891896
160Galassi,N.,bakery D67 商業 貿易 ・販売 欧米 19041904
161Grimm&Co.,B., D68 商業 貿易 ・販売 欧米 issz1910
162Gunn,John&Co. D69 商業 貿易 ・販売 欧米 18641869
163Hamburg-SiamGesellschaft D70 商業 貿易 ・販売 欧米 19101914
164Heard&Co. D71 商業 貿易 ・販売 欧米 18661866
165Hermes'ProvisionStore D72 商業 貿易 ・販売 欧米 18991905
166Hoosen&Co.,A. U73 商業 貿易 ・販売 欧米 18761877
167HotelHermesandProvisionStore D79 商業 貿 易 ・販売 欧米 1895正898
168Howarth,Erskine,Limited D75 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18991914
169Jesus&Co.,F.de D76 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18781883
170JesusBrothers D79 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18871889
171Jourdan&Chalant>変 更1904J.&Pialet D78 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19001908
172Jucker,Sigg&Co.>Malherbe&E.R. D79 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18831890
173KakDispensary D80 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19011902
174Kerr&Co. D81 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921910
175Kinder,Ch. D82 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18931906
176Klopp,H., D83 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18831890
177Kluzer&Co.,G. D89 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19071910
178Koh-si-changStoreandShipehandlery D85 商業 貿 易 ・販 売 欧米 正8901890
179Lamache&Co. D86 商業 貿 易 ・販 売 欧米 正8801880
180Lennox&Mesney,Brokers D87 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19101910
181Linow&Co. D88 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19011906
182LouisT.LeonowensLimited D89 商業 貿 易 ・販 売 欧米 19061910
183Maclean&C・.,D.*,*印は 名 称 の 変 更 を示 す 。1882-84掲載 不 明 D90 商業 貿 易 ・販 売 欧米 正866 1885
189Maclean&Co.,John,merchant,proprietorTugboatsD91 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18951898
185Maclean&Co.* D92 商業 貿 易 ・販 売 欧米 isss1890
186Maclean,Archiba!d,*MerchantandCommissionAgentD93 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921910
187Malherbe&Co.〉変 更Malherbe,Jullien D94 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18641882
188Malherbe,L.,&E.Roland,merchants D95 商業 貿 易 ・販 売 欧米 is921894
189Manyn&Ammin,compradores,butchers D96 商業 貿 易 ・販 売 欧米 18791874
190Manyoo,butcherandcomprador D97 商業 貿易 ・販売 欧米 18791886
191Markwald&Co. D98 商業 貿易 ・販売 欧米 18691910
1921Mason,D.K.&Co.<partnerR.S._Scott D99 商業 貿 易 ・販 売 欧米 正8641864
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Mayne&Co. D100商業 貿 易 ・販 売 欧米 19051908
194Micaleef,M.,butcher,shipchandler D101商業 貿 易 ・販 売 欧米 19001902
195MollerandMeisner, D102商業 貿 易 ・販 売 欧米 18731895
196Monod,E.C., D103商業 貿 易 ・販 売 欧米 19031910
197Montigny,Remide, D104商業 貿 易 ・販 売 欧米 18681868
198Moore,A.,millfurnishesandcommissionagent D105商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921899
199Oberbizer&Co.Italian D106商業 貿 易 ・販 売 欧米 19011901
200Odman,A.M.&Co. D107商業 貿易 ・販 売 欧米 18691867
201OrientalBakeryandAeratedWaters<経 営Andersen D108商業 貿易 ・販 売 欧米 18901910
202OrientalStore<経 営Andersen D109商業 貿易 ・販 売 欧米 18891890
203Orr,P.,timbermerchant D110商業 貿易 ・販 売 欧米 18791874
209
.
Pialet&Co.,A. D111商業 貿易 ・販 売 欧米 19091910
205
■
Pickenpack,Thies&Co. D112商業 貿易 ・販 売 欧米 18691889
206PratuSamyotStore D113商業 貿易 ・販 売 欧米 19081910
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ProvisionStores,TimonelliBros D119商業 貿易 ・販 売 欧米 19061910.
208Ramsey,Wakefield&Co>変更78R.,Lawry>80Ramsey&Co. D115商業 貿易 ・販売 欧米 18741895
209RemiSchmitt&Co. D116商業 貿易 ・販売 欧米 18641867
210
■
Riechmann&Co.,J.J. D117商業 貿 易 ・販 売 欧米 18961910
211Roland,E., D118商業 貿 易 ・販 売 欧米 18951895
212SchillMalherbe&Co.〉変 更Malherbe&Co, D119商業 貿 易 ・販 売 欧米 18691869
213Schmidt,A.W.〉変 更1895Schmidt&Co.>1900S.Fertsch&Co. D120商業 貿 易 ・販 売 欧米 18921908
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.
ScottRCo. D121商業 貿 易 ・販 売 欧米 18661867
215
■
SeeKakDispensary D122商業 貿 易 ・販 売 欧米 19031910
216Semprez&Co.,P. D123商業 貿 易 ・販 売 欧米 19051909
217Sequeira,L.J.,auctioneer,valuer D129商業 貿易 ・販売 欧米 19061909
218
.
SiamAmericanTradingCo. D125商業 貿 易 ・販 売 欧米 19021902
219
■
SiamDispensaryく経 営1885Grimm&Co. D126商業 貿易 ・販 売 欧米 18791889
22D
I
SiameseTradingCorporationLd. D127商業 貿易 ・販 売 欧米 19071910
221
.
SocieteAnonymeBelge D128商業 貿易 ・販 売 欧米 19091910
222StandardOi!Co.,ofNewYork D129商業 貿易 ・販 売 欧米 19061910
223SteelBros.&Co.,Ld. D130商業 貿易 ・販 売 欧米 19091910
224
.
Stephens,Paul&Co. D131商業 貿易 ・販 売 欧米 19101910
.
2251Tatner,Frank D132商業 貿易 ・販売 欧米 18981910
.
226Tesororie,0.,confectioner D133商業 貿易 ・販売 欧米 19011901
227Tisseman&Co. D139商業 貿 易 ・販 売 欧米 18951910
228Tarrey,J.W.,attorney,counse--or D135商業 貿 易 ・販 売 欧米 18831883
229UniaoPortugueza D136商業 貿 易 ・販 売 欧米 19011906
230UnioneIndustrialeItaliana<代 理 店Diana D137商業 貿 易 ・販売 欧米 190311910
231Unverzagt,L.,Th., D138商業 貿易 ・販売 欧米 1905i1909
232VacuumOilCompany D139商業 貿易 ・販売 欧米 1902".1909
233ValvolineOilCo. D140商業 貿易 ・販売 欧米 191011910
239Vasques,PedroH.,generalstorekeeper, D141商業 貿易 ・販売 欧米 188311883
235Windsor,Redユich&Co。〉変 更1885,Windsor,Rose&Co. D142商業 貿易 ・販売 欧米 187211910
236PetroleumTanks,Paklat D143商業 貿易 ・販売 欧米 189811910
237BanHongLong&Co. D149商業 貿易 ・販売 中国 18951910
238BuanHoaSeng&Co. D145商業 貿易 ・販売 中国 1890'1907
239ChoaKoSoon&Son D146商業 貿易 ・販売 中国 1890.1892
240GuanWattSeng&Co. D147商業 貿易 ・販売 中国 188911890
241KeeChian&Co. D148商業 貿易 ・販 売 中国 1905'1907
242KeeChiang&Co.,teadealers<KiamHoaHeng D149商業 貿易 ・販売 中国 18901896
243KiamHoaHeng&Co.<KiamTeckLongCo.(Singpr)D150商業 貿易 ・販 売 中国 18921907
249KiamHoaSeng&Co. D151商業 貿 易 ・販 売 中国 18991900
245KimCheng&Co. D152商業 貿 易 ・販 売 中国 issz1909
246KimSengLee&Co. D153商業 貿 易 ・販 売 中国 18961909
247LowBanSeng&Co. D159商業 貿 易 ・販 売 中国 18951910
248SoonKiat&Co. D155商業 貿 易 ・販 売 中国 18921892
249TaTienDispensary D156商業 貿 易 ・販 売 中国 19071910
250WangLee D157商業 貿 易 ・販 売 中国 18921910
251WingSengLongKee D158商業 貿 易 ・販 売 中国 19051910
252MitsuiBussanKaisha,Ld. D159商業 貿 易 ・販 売 日本 19101910
253TimonellゴsOutfittingCompany D160商業 洋品商 欧米 19031910
259Ramsey,Badman&Co. D161商業 洋服 ・洋品商 欧米 18821883
255BanquederIndoChine,支 店 掲 載1901 E1 金融 ・保険 銀行 欧米 18761910
256CharteredBank・fIndia,AustraliaandChina,支店 掲 載1896 E2 金融 ・保険 銀行 欧米 is701910
257H・ngk・ng&ShanghaiBankingC・rp・rati・n,支店 掲 載1889 E3 金融 ・保険 銀行 欧米 18671910
258SiamCommercialBankLtd。,本店 掲 載1909 E9 金融 ・保険 銀行 中国 19091910
259AsiaticBankingCorporationofLondon&Co. E5 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18661867
260BankofRotterdam E6 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18681870
261CharteredMercantileBankofIndia,LondonandChinaE7 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18711893
262Comptoird'EscomptedeParis E8 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18761889
263ComptoirNationald'EscomptedeParis E9 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18901890
269Deutsch-AsiaticheBank E10 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 19091907
2651FirstNationalBankofSanFrancisco E11 金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18981901
266InternationalBankingCorporation E12金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 19041910
267MercantileSankofIndia,Ltd. E13金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18941910
268Nationa!BankofChina,Ltd. E19金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18931910
2691NewOrientalBankCorporation,Ltd. E15金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18861892
2701OrientalBankCorporation E16金融 ・保険 銀行(代理店のみ) 欧米 18711884
271FireInsuranceAssociationofBangkok E17金融 ・保険 保険 欧米 19091191a
272ChinaMutualLifeInsuranceCo.Ltd。<代理 店Hakin&Knocker,S. E18金融 ・保険 保険 中国 190411910
273BangkokLiveryStables F1 運輸 ・海運 運輸 ・馬車業 欧米 1896'.1900
274ClydeDockandShipBuildingYard<経 営D。Maclean F2 運輸 ・海運 運輸 サ ー ビス 欧米 18741878
275ClydeDockYard<ShipBuilderD.Maclean F3 運輸 ・海運 運輸 サ ー ビス 欧米 18641869
276Graham,G.G.,stevedore F4 運輸 ・海運 運輸 サー ビス 欧米 18761880
277Hicks,F.G.,MarineSurveyor F5 運輸 ・海運 運 輸 サー ビス 欧米 18821900
278Lennox,Alexander,RNR.,M.1.E.S., 一marinesurveyor F6 運輸 ・海運 運 輸 サー ビス 欧米 19091910
279SiamCoastNavigationCompany F7 運輸 ・海運 沿岸海運 欧米 19011909
28DSiamSteamPacketCo.,Ltd.〈代 理 店Windsor F8 運輸 ・海運 沿岸海運 欧米 19091910
281Bangkok,Paknam&Menambar〈所 有W.Shannon F9 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18691864
282Falk&Richter1,1874,Mail,ReportBoat F10 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18791877
283Gotユeb&Co。 F-- 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18691864
289MenamFlotillaCo.,Ltd.〈経 営Borneo F12 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18891896
285MenamMotorBoatCo.,Ltd. F13 運輸 ・海運 河川航運 欧米 1907191Q
286PaddleTugStr."Bangkok" F14 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18781879
287PostBoat,GermanSteamer F15 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18781878
288SiamRiverSteamboatCo. F16 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18921895
289SiamSteamTowingandNavigationCo.,Ltd.〈所 有 ・経 営Borneo E17 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18821885
290SteamTugs〈 代 理 店Borneo F18 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18721880
291Thompson,James F19 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18671867
292Towing&Lightering〈所 有C。G.Allen F20 運輸 ・海運 河川航運 欧米 18691864
293TransportCo.,"Motor"Ltd. F21 運輸 ・海運 河川航運 欧米 19091910
299WaterBoat"Menam" F22運輸 ・海運 河川航運 欧米 18671870
295Andersen&Co.〉変 更EastAsiaticCo.Ltd. F23 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18891896
296CompagnieNatiQnaledeNavigation,Marseilleく代 理 店Jucker,Sigg&Co. F24運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831887
297EastAsiaticCompany,Ltd. F25運輸 ・海運 海運事業 欧米 18981910
298EastIndianSteamshipCo.,Ltd.<代理 店Windsor F26 運輸 ・海運 海運事業 欧米 19001905
299GermanSteamshipCo.,Hamburg F27 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18781887
300HandysideSteamshipLine<代理 店Windsor F28 運輸 ・海運 海運事業 欧米 1879issz
301MacgregorSteamLinebetweenBangkokandHongkong F29 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18791878
302MessageriesFluvialesdeC.…ChineetMessageriesMaritimes F30 運輸 ・海運 海運事業 欧米 19021910
303NavigationeGenera!eItaliana<代理 店1883Jucker,Sigg F31 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831887
304NorthGermanLloydOrientLine<代 理 店Windsor F32 運輸 ・海運 海運事業 欧米 19011910
305ScotishOrientalSt.Co。Ltd.,1883toHKG〈代 理 店Windsor F33 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831900
306SiamSteamNavigationCo.,Ltd.<経営EastAsiaticCo. F39 運輸 ・海運 海運事業 欧米 19091910
307SteamerstoHongkong"Ashington"etc〈代 理 店Markwald F35 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831883
308SteamerstoHongk・ng"Madagascar"etc.〈代 理 店Pickenpack F36 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18761877
309SteamerstoSing.一BritiShS.S.<代理 店Borneo F37 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18861886
310SteamerstoSng。一GermanS.S.<代理 店Markwald F38 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18861887
311SteamerstoSngapore"Bangkok"etc.〈代 理 店Hoosen F39 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18761887
312SteamerstoSlngpr.一German,British〈代 理 店Markwald F40 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831885
313SteamerstoSingpr.〈代 理 店Borneo F41 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18891890
314SteamerstoSingpr,<代理 店Markwald F42 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18891890
315SteamerstoSingPr.OceanSteamshipC・mpany<代理 店Winds・r F43 運輸 ・海運 海運事業 欧米 18831899
316ChinaMerchants'SteamNavigationCo.〈代 理 店KimCheng,&Co. F44 運輸 ・海運 海運事業 中国 18831889
317BangkokTramwaysCo.,Ltd. F45 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 18901905
318BorapahRailwayCompany F46 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 18931893
319MeklongRailwayCo.,Ltd. F49 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 19081910
320PaknamRailwayCo.〈 纏…営Anderson F48 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 189219正0
321PrabadTramwayCo.,Ltd. F49 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 19031910
322SiameseTramwayCo.,Ltd. F50 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 19!01910
323TachinRailwayCo.,Ltd. F51 運輸 ・海運 鉄 道 ・電 車 欧米 19061909
324Carter,P.所有>MenamRoads,PaknamandBangkokMailReport F52 運輸 ・海運 郵便船 欧米 18731873
325Dyer&Co.所 有>MenamRoads,Paknam,BangkokMailReport F53 運輸 ・海運 郵便船 欧米 18671872
326Falk&Richten所 有>MenamR・ads,PaknamandBangk・kMai!SteamB・atP・st F59 運輸 ・海運 郵便船 欧米 18791877
327Knox&Co。 所 有>MailandReportBoat F55 運輸 ・海運 郵便船 欧米 18781882
328MenamRoads,PaknamandBangkokMailSteamBoatPost,1878F56 運輸 ・海運 郵便船 欧米 18781878
329BangkokDockCompany G] 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 18661910
330BangkokIronWorksCo. c2 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 18921892
331Bruno,G.,Contractor G3 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グ サー ビス 欧米 19021909
332Campbell,G.Murray G4 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 18931898
333Castle…Turner,W.S. G5 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 18991903
339Couplex,H.,engineer G6 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 19031906
335EngineeringSocietyofSiam>変 更RoyaユCharter1906 G7 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 19071909
336Ferrando,J.,civilengineer G8 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサ ー ビス 欧米 18921907
337GrassiBrothers&Co. G9 電気 ・技術サービス エ ン ジニ ア リン グサー ビス 欧米 18791894
338Grassi,J.&A. G10 電気 ・技術サー ビス エ ン ジニ ア リング サー ビス 欧米 1877正878
339Grass,P.,builder,contractor G11 電気 ・技術サー ビス エ ン ジニ ア リン グサー ビス 欧米 18761876
340Kinch,P.B.C.,CivilEngineers G12 電気 ・技術サー ビス エ ン ジニ ア リング サー ビス 欧米 19061909
341Leonardi,A.,engineer G13 電気 ・技術サービス エ ン ジニア リン グサー ビス 欧米 18921903
342MacArthur,J.D.&Co. G14 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサー ビス 欧米 19091910
343Mackay&MacArthur>変 更1910SiamEngineeringCo.,Ltd. G15 電気 ・技術サービス エ ン ジニア リン グサー ビス 欧米 19031910
349Mackay,J.〉変 更1902Mackay,J.,MacArthur,J.D,, G16 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサー ビス 欧米 19011902
345MenamEngineWorksCompany G17 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサー ビス 欧米 18981898
346MenamIronWorks<E.Hicks&Co. G18 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサ ー ビス 欧米 18961896
347Pentimalli,C.,chemist G19 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサ ー ビス 欧米 18941896
348Ross,H.,dealerinengineers'store G20 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサー ビス 欧米 18741885
349SiamEngineeringCo.,Ltd. G21 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサ ー ビス 欧米 19091910
350SiamEngineeringSociety G22 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リン グサ ー ビス 欧米 19061906
351SingerSewingMachineCo. G23 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リングサ ー ビス 欧米 19081908
352Tadevich,E.,engineer G24 電気 ・技術サービス エ ンジニ ア リングサ ー ビス 欧米 18941895
353Wilson,Balfour&Co.,"SiamEngineWorks" G25 電気 ・技術サービス エ ンジ ニア リングサ ー ビス 欧米 18841886
354BangkokE!ectricLightCo.,Ltd. G26 電気 ・技術サービス 電 気 サー ビス 欧米 18901890
355BangkokElectricLightSyndicate G27 電気 ・技術サービス 電気 サー ビス 欧米 18981900
356SiamElectricLightCo.,Ltd. G28 電気 ・技術サー ビス 電気 サー ビス 欧米 18921899
357SiamElectricityCo.,Ltd. G29 電気 ・技術サー ビス 電気 サー ビス 欧米 19011910
358OpiumFarm H1 その他 その他 シ ヤム 18961907
3591RoyalOpium,Spirit&ExciseDepartment H2 その他 その他 シ ヤム 19101910
3601SpiritFarm H3 その他 その他 シ ヤム 18961910
361ApothecariesHall H9 その他 その他 欧米 19081909
362Austro-Hungarian,UntenstuetzungsVerein H5 その他 その他 欧米 19091909
363BangkokAuctionRooms H6 その他 その他 欧米 19021905
369BangkokClub H7 その他 その他 欧米 19051906
3651BangkokCricketClub H8 その他 その他 欧米 19101910
3661BangkokGolfC!ub H9 その他 その他 欧米 19101910
367BangkokGunClub H10 その他 その他 欧米 19001910
3681BangkokGymnasticClub H11 その他 その他 欧米 19011908
3691BangkokLawnTennisClub H12 その他 その他 欧米 19091910
3701BangkokLibrary H13 その他 その他 欧米 19101910
371BangkokNursingHome H19 その他 その他 欧米 19001910
372BangkokPhilharmonicSociety H15 その他 その他 欧米 19011910
373BangkokRowingClub H16 その他 その他 欧米 18921896
379BangkokSailingClub H17 その他 その他 欧米 18961903
375BangkokUnitedClub H18 その他 その他 欧米 18901910
376Bodega-TheBangkokCrushedHorseFoodFactory H19 その他 その他 欧米 19021905
377BritishClub H20 その他 その他 欧米 19051910
378ChamberofCommerce-Bangkok H21 その他 その他 欧米 19001903
379ChantaboonAgency H22 その他 その他 欧米 18921895
380CharoenKrungPhotographicStudio H23 その他 その他 欧米 18961910
381ChersoneseSyndicate H24 その他 その他 欧米 19101910
382ChiengmaiGymkhanaClub H25 その他 その他 欧米 19021910
383Chit,F>1892Chit&Son,F.,photographer H26 その他 その他 欧米 18791909
384Chome,PeterPalat,photographer H27 その他 その他 欧米 18961896
385CityCricketClub H28 その他 その他 欧米 18921892
386CityDentalOffice H29 その他 その他 欧米 19091910
387ConcordiaClubRooms H30 その他 その他 欧米 18771880
388Consor.jioItaliano H31 その他 その他 欧米 18991902,
389Deschaux H32 その他 その他 欧米 18761876
39DeutschSiamesischeHandelsGese--schaft H33 その他 その他 欧米 19021910
391DeutscherClub H34 その他 その他 欧米 18931910
392Fusco,M.,bandmaster H35 その他 その他 欧米 18791882
393Gowan,M.B. H36 その他 その他 欧米 18751875
394GymnasticClub H37 その他 その他 欧米 18961896.
395HarmonyClub H38 その他 その他 欧米 19051905
396Hermann,Conrad,painter H39 その他 その他 欧米 19101910
397Hewetson,C.,professorofmusic H40 その他 その他 欧米 18831883
398Kobke,F.C.C.,surveytothelocaloffices H41 その他 その他 欧米 18731880
399KrungThepeRifleAssociation H42 その他 その他 欧米 18921908
400Lambert&Co.,photograph H43 その他 その他 欧米 18951895
401Lavagnino,Attilio,gunsmith H44 その他 その他 欧米 18981909
4D2Lentz&Co.,F.,photographers H45 その他 その他 欧米 18991899
403Lenz&Co.,Robert,Photographerstothecourt H46 その他 その他 欧米 正9001910
409Long,Mrs.S.E.,millfiner,dressmaker H47 その他 その他 欧米 18991895
405MedicalHall H48 その他 その他 欧米 19031906
406Morant,Robt.L.>M.A. H49 その他 その他 欧米 18921894
407NorddeutscherLloydStaff H50 その他 その他 欧米 19091910
408OpiumandSpiritFarms H51 その他 その他 欧米 18951895
409Ramsey,C.H.,MinistryofHousehold H52 その他 その他 欧米 19011901
410Reid'sVeterinaryHospitalandHorseShoeingEstb. H53 その他 その他 欧米 19061910..
411Reus,C.F.,watchmaker H54 その他 その他 欧米 18771880',
412Riefkens,H.,watchmaker H55 その他 その他 欧米 1878issz
413RoyalBangkokGolfClub H56 その他 その他 欧米 19011907'
419RoyalBangkokSportsClub H57 その他 その他 欧米 19091910
415RoyalOpiumFarm H58 その他 その他 欧米 19081909
416RoyalStateRailwaysRefreshmentRooms H59 その他 その他 欧米 19081910
417SamYakPhotographicStudio H60 その他 その他 欧米 18981900
418ShepherdCapt.E.,Nauticaladviser H61 その他 その他 欧米 19041905
419Shuren,H.,photographer H62 その他 その他 欧米 18771877
420SiamPhotoSupplyCo. H63 その他 その他 欧米 19071910
421SiamStoneWorksCo.,Ltd. H69 その他 その他 欧米 19111911
422Smith,S.J.,printerandpublisher H65 その他 その他 欧米 18791892
423SocieteMusicale H66 その他 その他 欧米 19091910
424St.AndrewsSociety H67 その他 その他 欧米 18921910
425Tisseman,Samuel,watchandclockmaker H68 その他 その他 欧米 18831899
426Tilleke&Ke--ett H69 その他 その他 欧米 18951895
427Troschel,G.,sculptor H70 その他 その他 欧米 18941899
428Turchi,G.,artist H71 その他 その他 欧米 18991899
429Walter,C.L.,watchmaker H72 その他 その他 欧米 18791879
430Loftus,W.Kenneth,photograph H73 その他 その他 欧米 18831890
431Isonaga&Co.,K.,photographers H74 その他 その他 日本 19051910
432BangkokHotel H75 その他 ホテル 欧米 18921895
433BernsHotel H76 その他 ホテル 欧米 18791878
439BristolHotel H77 その他 ホテル 欧米 19091908
435Carter'sHotel H78 その他 ホテル 欧米 18741875
436ContinentalHotel H79 その他 ホテル 欧米 18991901
437Falke'sHotel H80 その他 ホテル 欧米 18681877
438Fischer'sHotel H81 その他 ホテル 欧米 18691864
439GlobeHotel,掲載 期 間1880-1882,1899-1900 H82 その他 ホテル 欧米 isso1900
440GrandHotelContinental H83 その他 ホテル 欧米 19021905
441Hotel&RestaurantdelaPaix H89 その他 ホテル 欧米 19051945
442InternationalHotel H85 その他 ホテル 欧米 18991900
443Kross'Hotel H86 その他 ホテル 欧米 18931898
449MarineHotel H87 その他 ホテ ル 欧米 18741874
445OrientalHotel<Dyer&West
■ H88 その他 ホテル 欧米 18641864
44fiOrientalHote1,掲載 期 間1878-1890,1894-1898,1903-1910 H89 その他 ホテル 欧米 187819正0
447PalaceHotel,掲載 期 間1890,1899-1910 H90 その他 ホテル 欧米 189a1910
448Reina'sHotel H91 その他 ホテル 欧米 18741878
449StarHotel
.
H92 その他 ホテル 欧米 18981909
450TempleBarHotel
.
H93 その他 ホテル 欧米 18991906
451UnionHotel
.
H99 その他 ホテル 欧米 18691872
452UniversalHotel
.
H95 その他 ホテル 欧米 18891887
453InternationaユRestaurant H96 その他 レス トラ ン 欧米 18891890
454Briggs,C.,medicalpractitioner H97 その他 医療 欧米 18891889
455Campbell,W.,M.D. H98 その他 医療 欧米 18751878
456Colston,HenryS.,surgeon H99 その他 医療 欧米 18891889
457Deuntzer,S.,M.D. H100その他 医療 欧米 18821885
458Goule,veterinarysurgeon H101その他 医療 欧米 18851889
459Gowan,P.,M.U. H102その他 医療 欧米 18761893
460Hays,T.Heyward,M.D.,medicalpractitioner H103その他 医療 欧米 18921900
461Hee,C.T.,M.D. H109その他 医療 欧米 18761907
462Henri,Jacob,bachelor H105その他 医療 欧米 18921895
463Highet,H.Campbell,M.D. H106その他 医療 欧米 18981910
469Hutchinson,W.L.,M.D,medicalpractioner H10?その他 医療 欧米 18791882
465MacFarland,Geo.B.,M.D. H108その他 医療 欧米 19101910
466Nightingale,P.,M.B.Edin.,physician H109その他 医療 欧米 18951902
467Willis,W.,M.D.,medica!practitioner H110その他 医療 欧米 18851894
468Bangk'olemPrintingandPublishing H111その他 印刷 欧米 18991909
469Bradley'sPrinting,PublishingandBindingHouse H112その他 印刷 欧米 18751895
470Gotte&Co.1901,94-1900掲載 な し H113その他 印刷 欧米 19011910
471MissionPrintingPress,Samray H119その他 印刷 欧米 18831890
472OfficeoftheAmericanMissionaryAssociation H115その他 印刷 欧米 18661874
473OfficeoftheAmericanPresbyterianMission H116その他 印刷 欧米 18661877
474OfficeoftheBangkokDailyAdviser H117その他 印刷 欧米 18701872
475OfficeoftheBangkokRecorder H118その他 印刷 欧米 18661869
47fiRoebelen,C.,horticulurist H119その他 園芸 欧米 19021909
477BangkokAdvertiser H120その他 出版 欧米 18731879
478BangkokGazette H121その他 出版 欧米 18751875
979BangkokTimes,bi-monthlynewspaper H122その他 出版 欧米 18891895
480BangkokTimes,dailynewpaper H123その他 出版 欧米 1896191a
481Du!avipakPotchanakit,SiameseDailyNewspaper H129その他 出版 欧米 18991907
482MenamChineseDailyPress H125その他 出版 欧米 19051908
483NoveltyPress H126その他 出版 欧米 18741877
484Reuter'sTelegramCompany<代理 店BangkokTimes H127その他 出版 欧米 18941910
485Siam"WeeklyAdvertiser"andSiamRepository H128その他 出版 欧米 18741882
486SiamFreePress,DailyEveningNewspaper H129その他 出版 欧米 18961910
487SiamFreePress,WeeklyNewspaper H130その他 出版 欧米 18921895
488SiamMercantileGazette<所有Gotte H131その他 出版 欧米 18891890
489SiamMercantilePress〈所 有Gotte H132その他 出版 欧米 18921893
490SiamObserver,DailyNewspaper H133その他 出版 欧米 18941910
491BangkokHospital H134その他 病院 欧米 18891892
492BangrakHospital H135その他 病院 欧米 189319正0
493Hays&Cowan H136その他 病院 欧米 19011902
499WangLangHospital H137その他 病院 欧米 19061910
495Bidoulac,A.lawer H138その他 法律 欧米 18961896
496Cox,J.G.,lawagent H139その他 法律 欧米 18941895
497Kellett,E.V.,councillor-at-Law H140その他 法律 欧米 18991900
498Miche1ユ,E.B.,barriste-at-1aw H141その他 法律 欧米 18921895
499Naylor,C.J.,Barrister-at-Law H142その他 法律 欧米 18961910
500Souza,Geo.C.De.,barrister-at-law H143その他 法律 欧米 18921892
501Skinner,P.Mackenzie,barrister-at-law H149その他 法律 欧米 19051909
502Teutsch,A.,Lic.EsL.,Lic.EnD.,barrister-at-Law H145その他 法律 欧米 18951895
503Teutsch,A.,Lic.enD.advocate,solicitor H146その他 法律 欧米 19091909
504Tilleke,W.A.G.,solicitor,conveyances H147その他 法律 欧米 18921902
505Tilleke&Gibbins(法律 事 務 等) H148その他 法律 欧米 19031910
(注)








APPENDIXC欧米 系 商会 の事業概 要 一商 業お よび所有 ・経 営 事業 、代理 店 契約
年 ・業種 商業 鉱業 製造業 ・精米 製造業 ・製材 製造業 ・その他 銀行代理 保険代理 運輸 ・海運 電気 ・技術サ ー ビス その他
186411210121010 0 4 1 a 0
186611210141110 1 5 1 0 a
186711010141110 2 8 1 0 0
18681910141110 2 8 1 0 0
186911010141110 2 9 1 0 a
187011010141110 2 9 1 0 a
187111010141110 3 13 2 0 0
187211110141110 3 15 2 0 a
18731910141111 4 17 2 1 0
187411710141111 4 20 3 1 0
187511510141111 4 23 3 1 0
187611610151210 s 22 4 1 0
187711610151210 6 24 4 1 0
187811510141210 s 27 s 1 0
187911510151210 6 30 5 1 0
188011710151210 6 30 5 1 0
188211810151310 6 32 3 1 1
188312110141311 6 32 11 1 1
188411810141311 6 34 9 0 1
188511610141311 6 35 7 0 a
188611610141311 6 36 8 0 a




1889 21 1 4 3 3 5 39 13 0 1
1890 22 2 5 4 4 4 37 12 0 2
1892 26 a 5 3 3 3 44 7 0 3
1893 28 a 5 3 3 3 48 8 0 3
1894 30 0 5 3 5 3 44 17 0 1
1895 34 0 5 3 5 3 43 17 a a
1896 30 1 5 4 6 2 46 20 0 0
1898 30 1 5 5 3 3 53 ]8 1 3
1899 30 2 4 5 3 3 77 16 7 3
1900 33 1 4 5 3 3 76 17 1 3
1901 35 3 4 5 3 3 78 15 1 1
1902 40 3 4 5 2 z 75 24 1 2
1903 40 2 4 5 3 2 80 24 1 4
1904 43 1 4 4 3 4 83 24 1 4
1905 45 3 4 4 3 9 82 20 1 5
1906 48 1 4 4 4 4 84 21 10 4
1907 49 2 4 4 6 4 90 21 1 5
1908 54 1 5 4 8 3 93 26 4 9
1909 66 1 5 9 6 1 94 35 2 5
1910 66 1 4 4 7 1 97 38 17 4
(出典) Chronicle & Directory
?




The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for1864 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for1866 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines far1868 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for1869 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for1870 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1872 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for 1873 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1875 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1876 
The Chronicle &Directory for China, Japan and the Philippines for1877 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1878 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1879 
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines for 1880
The Chronicle & Directory for China, Japan and the Philippines, Straits Settlements, &c., for 1883 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Borneo, Annam, Cochin China, Siam, 
    Straits Settlements, Malay States, &c., for 1884 
The Chronicle & Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Cochin China Annam, Tonquin, Siam, 
    Borneo, Straits Settlements, Malay States, &c., for 1885 
The Chronicle & Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Cochin China, Annam, Tonquin, Siam, 
    Borneo, Straits Settlements, Malay States, &c., for 1886 
The Chronicle & Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Cochin China, Annam, Tonquin, Siam, 
    Borneo, Straits Settlements, Malay States, &c., for 1887 
The Chronicle & Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Cochin China, Annam, Tonquin, Siam, 
    Borneo, Straits Settlements, Malay States, &c., for 1888 
The Chronicle & Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Cochin China, Annam, Tonquin, Siam, 
    Borneo, Straits Settlements, Malay States, &c., for 1889 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Indo-China, Straits Settlements, Siam,
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    Borneo, Malay States, &c., for 1892 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Indo-China, Straits Settlements, Siam, 
    Borneo, Malay States, &c., for 1893 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Indo-China, Straits Settlements, Siam, 
    Borneo, Malay States, &c., for 1894 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Indo-China, Straits Settlements, Siam, 
    Borneo, Malay States, &c., for 1895 
The Chronicle &Directory for China, Corea, Japan, the Philippines, Indo-China, Straits Settlements, Siam, 
    Borneo, Malay States, &c., for 1896 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1898 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1899 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1900 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1901 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1902 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1903 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1904 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1905 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1906 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1907 
The Chronicle &Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam,
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    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1908 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1909 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, 
    Netherlands India, Borneo, the Philippines, &c., for 1910 
The Chronicle & Directory for China, Japan, Straits Settlements, Indo-China, Philippines, etc. for 1911
なお、Co駕aの表記 はデ ィ レク トリー の記載 に従 った。
　以上 、発行地:出 版社 は、Honεkong:The"Da恥P㎜'10伍c軌
The China Directory for 1867, Hongkong: A. Shortrede & Co. 
The China Directory for 1874, Hongkong: "China Mail" Office. 
The Hongkong Directory, and Hong List for the Far East for 1882, Hongkong: the Office of the "Hongkong 








for the year of our Lord 1868 
for the year of our Lord 1870 
for the year of our Lord 1871 
for the year of our Lord 1872 
for the year of our Lord 1873
出版社は、Bangkok: The Press of the American Missionary Association,.
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